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Introducción
Google Scholar (GS) o Google Académico h�ps://scholar.google.com   es un buscador 
académico abierto especializado de Google que muestra resultados de documentos de 
contenido académico-cien�fico.
En su motor de búsqueda GS indiza contenido digital procedente de diversas fuentes como lo 
son editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas entre otros. De los 
resultados recuperables, GS muestra información sobre citas y documentos, tales como, libros, 
ar�culos de revistas cien�ficas, comunicaciones, congresos, reportes técnicos-cien�ficos, tesis, 
tesinas y archivos depositados en repositorios. h�ps://scholar.google.com/scholar/about.html 
GS es el buscador de su �po con mayor cobertura en cuanto a contenido y literatura 
cien�fica-académica, superando a las bases de datos comerciales y mul�disciplinarias Scopus y 
Web of Science (WoS) (Orduna-Malea, Ayllón, Mar�n-Mar�n, & Delgado López-Cózar, 2015). 
Además del contenido, GS es ampliamente u�lizado y recomendado para realizar análisis 
bibliométricos (Aguillo, 2012; Cabezas-Clavijo & Delgado-López-Cózar, 2013; Caño, Tirado, & 
López, 2017; Watsiq, Madjido, & Espressivo, 2019), brindando información pública relacionada 
a los trabajos a través de los perfiles de inves�gador, tales como citaciones, publicaciones, 
colaboración, índice H, entre otros. Este úl�mo indicador bibliométrico puede brindar 
rápidamente información sobre el impacto de un trabajo dentro de un área determinada de 
inves�gación, especialmente a nivel de inves�gador (Depeursinge et al., 2010). 
Introducción
En términos descrip�vos, se puede indicar que el índice H es una relación entre el total de 
publicaciones y el total de citaciones de uno o varios trabajos en un periodo determinado; y el 
valor del mismo depende de varios factores, incluyendo el área del conocimiento del 
inves�gador (Hirsch, 2005). Por ejemplo, un índice H de 10, significa que un autor ha recibido al 
menos 10 citas en al menos 10 de sus trabajos (Hirsch, 2005). 
La cobertura de GS posibilita una aproximación sobre el alcance de los trabajos académicos- 
cien�ficos, toda vez que, al incluir mayor can�dad de documentos, permite iden�ficar de mejor 
manera indicadores bibliométricos como las citaciones en todas las áreas del conocimiento 
(Mar�n-Mar�n, Orduna-Malea, Thelwall, & Delgado López-Cózar, 2018).
Mar�n-Mar�n et al., 2018 demostraron que GS comprende un mayor número de citaciones en 
comparación a Scopus y WoS. Además, abarca áreas del conocimiento subes�madas, tales 
como humanidades, literatura, artes, negocios, economía y administración, en las que las citas 
únicas encontradas por GS superan en más del 50% en comparación con Scopus y WoS (Harzing 
& Alakangas, 2016; Mar�n-Mar�n et al., 2018) e igual ocurre para áreas más tradicionales como 
ciencias de la vida (Harzing & Alakangas, 2016). GS también incluye mayor número de citaciones 
únicas en idiomas dis�ntos al inglés, principalmente chino, español, alemán, francés, portugués, 
ruso, coreano, japonés, entre otros, las cuales pueden superar a WoS y Scopus en más del 60% 
(Mar�n-Mar�n et al., 2018). 
Introducción
En los úl�mas 7 años, existen varios estudios que incorporan indicadores bibliométricos para 
darle una explicación a la dinámica regional de publicaciones cien�ficas-tecnológicas (Dragos & 
Dragos, 2013; Bonilla, Merigó, & Torres-Abad, 2015; Held et al., 2017; Dias, 2019; Huang, Zhou, 
Lv, & Chen, 2020), sin embargo, son escasos los estudios bibliométricos específicos sobre 
Panamá (Monge-Nájera & Yuh-Shan, 2015). 
Con la intención de obtener datos bibliométricos que permitan empezar a conocer y medir el 
impacto de las publicaciones panameñas, el equipo de UTP-RIDDA2 ha liderado una inicia�va en 
donde se u�lizan los perfiles de GS de inves�gadores y docentes de la Universidad Tecnológica 
de Panamá (Danny Murillo, Calderón, Saavedra, Madelaine, & Mendoza, 2018; Danny Murillo, 
Saavedra, Mendoza, Calderón, & Saavedra, 2018; Danny; Murillo, Calderón, Saavedra, Mendoza, 
& Saavedra, 2018; Danny Murillo & Saavedra, 2019). Para extraer los datos en GS, en el año 2018 
crearon un algoritmo en el lenguaje R para scrapear los datos de esta plataforma de forma 
dinámica (Murillo, D., Saavedra, D., & Quintero, E. 2018).
Con el obje�vo de ampliar el alcance de este trabajo, el equipo UTP-RIDDA2 y la Plataforma de 
Acceso a Bibliogra�a Cien�fica (Plataforma ABC) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT), apoyados por el Sistema Nacional de Inves�gación (SNI) de la SENACYT, 
publicaron en julio de 2019 la primera edición extendida de perfiles de inves�gadores según GS 
con un alcance nacional (Danny Murillo, Saavedra, López, Márquez, & Zapata-Pino, 2019), en 





1. Google Scholar (GS): datos de perfiles públicos de inves�gadores en Panamá.
2. Sistema Nacional de Inves�gación (SNI): datos de miembros del SNI 2019.
País: Panamá
Fecha de extracción: Marzo de 2019
Criterios de selección: Perfiles ins�tucionales con o sin afiliación a Google Scholar, se seleccionaron 
todos los perfiles públicos con o sin citaciones, pero con al menos una publicación.
Herramientas u�lizadas:
1. Extracción de datos: algoritmo de web scraping desarrollado en Lenguaje R.
2. Visualización de datos: Tableau Public.
 
Dar visibilidad a los perfiles públicos en Google Scholar de inves�gadores miembros de ins�tuciones y  
organizaciones en Panamá para promover el uso y creación de su perfil en esta plataforma. Para ello 
damos a conocer a la comunidad cien�fica y académica el listado de inves�gadores que han creado su 
perfil, mostrando los indicadores del impacto de las publicaciones por citación, hindex y los enlaces a 
cada perfil Público. Los perfiles se agrupan por ins�tución y si es miembro del SNI también se clasifica 




2. Fundación Ciudad del Saber
3. ISAE Universidad y Universidad del Istmo
4. Universidad Americana de Panamá
5. Universidad Tecnologica Oteima
6. Quality Leadership University
7. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología
8. Y Coiba-AIP
9. Fundación Toabré
10. Ins�tuto de Ciencias Médicas (ICM)
11. Universidad del Caribe
12. Fundación El Caño
13. Empresas Melo, S.A.
14. Centro Médico Pai�lla
15. Sector Universidad
16. Zoartech Consul�ng
17. Hospital Santo Tomás (HST)
18. Florida State University
19. Universidad La�na de Panamá
20. Universidad Santa María La An�gua (USMA)
Organismos e Ins�tuciones con perfiles en Google Scholar:
Metodología
 
21. Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)
22. Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS)
23. Universidad Interamericana de Panamá (UIP)
24. Sistema de Naciones Unidas
25. Solo membresía
26. Ins�tuto de Inves�gación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)
27. CEVAXIN
28. Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
29. GlaxoSmithline
30. Hospital del Niño
31. Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia, e Innovacion (SENACYT)
32. Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
33. Universidad de Panamá (UP)
34. Ins�tuto Conmemora�vo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)
35. Caja de Seguro Social (CSS)
36. Ins�tuto de Inves�gaciones Cien�ficas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)
37. Smithsonian Tropical Research Ins�tute (STRI)
Organismos e Ins�tuciones con perfiles en Google Scholar:
Metodología
 
1.  U�lizando el algoritmo de web Scraping para GS, se extrajeron 478 enlaces de perfiles públicos 
vinculados a organismos e ins�tucionaes nacionales. Se  u�lizó el dominio URL de cada ins�tución para 
iden�ficar los perfiles.
2.  Se creo un formulario en GoogleForm para recopilar perfiles en GS que no estuvieron integrados en 
el listado de perfiles GS del 2019, se registraron 171 personas. 
Recopilación de enlaces de perfiles en Google Sholar:
Para el formulario se solicitó la siguiente información:
1. Nombre 
2. Incluir enlace de su Perfil en Google Scholar. 
Ejemplo: h�ps://scholar.google.es/cita�ons?hl=es&user=1TICxmUAAAAJ
3. Es miembro del SNI? 
4. Categoría SNI (si es miembro) 
5. Código SNI (si es miembro) 
6. Área de Conocimiento 
7. Área de especialidad 
8. Ins�tución 
8.1. Pertenezco a una ins�tución que no esta en el listado 
9. Provincia 
10. Género 
11. Nivel académico 
12. Puede dejar algún comentario para mejorar esta inicia�va.
Metodología
De los 478 perfiles extraidos del web Scraping, 291 pertenecian al Sistema Nacional de Inves�gación 
(SNI) del 2019, según listado entregado por la SENACYT. El SNI en el 2019 solicitó a sus miembros enviar 
el enlace del perfil de GS con sus publicaciones integradas. 
Recopilación de enlaces de perfiles en Google Scholar:
De los 171 personas registradas en el formulario web en Google Form, 38 personas colocaron perfiles 
no relacionados con GS, 16 personas colocaron enlaces en GS no vinculados a un perfil sino a una 
búsqueda de su nombre en GS, 73 perfiles ya habían sido identificados a traves del Web Scraping, por 
lo que el número de perfiles nuevos identificados fue de 44.
Del total de perfiles recopilados, 522 (478 web scraping y 44 del Formulario web),  se eliminaron 
perfiles duplicados y perfiles públicos sin ninguna publicación, contabilizando un total de 492 perfiles 
únicos.
Recopilación de publicaciones de perfiles en Google Sholar:
De los 492 perfiles en GS se extrageron 11,480 publicaciones con el número de citaciones y el año de 




» Número de citas por inves�gador
» Hindex
» Número de citas desde 2015 por inves�gador
» Hindex desde 2015
» Hindex10
» Hindex10 desde 2015
» Total de publicaciones por perfil
» Número de citas por publicación
Indicadores Bibliométricos extraidos de Google Scholar:
» Organismo o Ins�tución
» Género
» Miembro del SNI
» Categoría del SNI
» Área de Conocimiento 
» Área de especialidad 
» Provincia 
» Año de la Publicación
Indicadores Categóricos:
Inves�gadores de Panamá  con perfil 
en Gogle Scholar ordenados por Hindex
Nombre
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inves�gadores de Panamá  con perfil 
en GS ordenados por hindex con datos 2015 -2020
Nombre













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total citaciones de perfiles en GS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total de citaciones por ins�tución en Panamá 
según perfiles de Google Scholar 
Organismo













































































Total de perfiles en GS de inves�gadores SNI 
por categoría, género y citaciones 
Categoría		/		Genero
Estudiante	de	Doctorado Inv.	Nacional	I Inv.	Nacional	II Inv.	Distinguido






































Total de citaciones por Ins�tución 
de miembros o no del SNI 
Organismo Categoría

























































































































































Publicaciones con más de 75 citaciones ordenados 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Publicaciones por año de perfiles 
en Google Scholar 
Año

















































































Listado de perfiles en Gogle Scholar































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recomendaciones al crear su perfil en GS
1. Unificar nombre en su perfil con el usado en su Ins�tución.
2. U�lizar en su perfil la  afiliación con nombre de su Ins�tución.
3. Auten�ficar su perfil con el correo ins�tucional.
4. U�lice iden�ficador ORCID al lado del nombre del perfil.
5. Si su nombre es parecido al de otros autores, desac�ve la opción de integración
automá�ca de GS.
6. Verifique su perfil por lo menos cada 2 meses con el obje�vo de mostrar las
publicaciones  que son solo de su autoría o coautoría.
7. Si integra sus publicaciones de forma manual, verifique que los datos coincidan con el
de sus publicaciones (�tulo, autores, fecha).
8. Integre los trabajos en acceso abierto en el Repositorio Ins�tucional, esto garan�za su
indexación en GS de forma automá�ca.
9. Coloque palabras claves según el área de inves�gación o publicación.
10. Coloque una foto actualizada en su perfil.
Es necesario que cada Ins�tución  visibilice los perfiles en GS de sus inves�gadores / 
académicos para poder identificarlos.
Conclusiones
Las recomendaciones mostradas en este documento surgen no solo de la experiencia de 
evaluar los datos de lo 522 perfiles de Panamá en GS, sino de  propuestas de expertos a 
nivel mundial para mejorar la información y visibilidad de los perfiles.
De los resultados obtenidos hemos de resaltar  que se encontraron perfiles sin ninguna 
afiliación ins�tucional, perfiles sin  ninguna publicación  y perfiles con publicaciones hasta 
2015 teniendo sus autores publicaciones recientes. También se iden�ficaron perfiles con 
publicaciones que no son de su autoría,  donde  los indicadores Bibliométricos de su 
perfil como número de publicaciones, citaciones y hindex no corresponden realmente  a 
su producción cien�fica, esto se debe a la no depuración de las publicaciones integradas 
de forma automá�ca. 
La primera inicia�va de promover e iden�ficar perfiles de GS de Panamá fue realizada en 
el 2017, tomando como base el Ranking de GS creado por Webometrics en el 2016 se 
iden�ficaron 60 perfiles. En  2018 la experiencia de mostrar un Ranking de inves�gadores 
Nacionales trajo como resultado la creación y visibilidad de otros perfiles, iden�ficando en 
ese año 145 . Para el año 2019 se logró iden�ficar a través de los dominios web de cada 
ins�tución 305 perfiles, resaltando la inici�va del Sistema Nacional de Inves�gación de 
hacer obligatorio su uso.  Para esta edición iden�ficando 522 perfiles hemos de decir que 
la inicia�va de promover el uso de perfiles en GS está dando resultados posi�vos.  
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